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戸を開いたという意義だ.現在華南草生の就職は非常に厳 しい.求胤側が高車に求める能力は高く,そこまで到
達していない生徒も少な宅な㌔Iも☆大学はずこのような生徒が少 しでも希望に近い職業に就くための凝鰐的な学び
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学習歴を持ってnる.多くは受験勉強や全国模試を受けた経験がな く,高校の授業内容も異なる.尊門高校や総
合学科出身者は尊関的実習を行う分,いわゆる主要教科の授業時間数が少なn書光学側は学生の学習歴を知り苧
それをこ応 じた教育 をすることが必要ではないだろうか.｣
本学 に も似た ような学習歴 の丸学者がいる.こうした学生には,高大接続,初年挽教育などを試みてきたが,
それ とは別のモチペ-シ ョンを提供 し 学習意欲 を挙げる努力が必要であることがわかってきた.そこで学長擬
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づ く答 申案 を求めた. 9月よ 吟毎週 息回の委員会開催の結果,12月中には報告が挙げられた.教務委員会,教授
会 を経て,理事会に報告 して了承 を得た その内容 は,
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役割 を担 う医療技術者 を菅成ず るため, これ ら誇 吟ある職業 をめ ざそうとする意欲をもつ皆さんの丸撃を歓迎し
ます.
歯科技工士,歯科衛生士,言語聴覚士 は ｢蓋当家資格｣です.国家資格とは ｢法律に基づいて国が実施する試験
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ます.国家資格 を持たず にそ うした業務 を号音うことは違法 とされ ます,諾い換えれば他の忠的資格や検定などと
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を敵背 を行W,国家資格取得 をめざした対応 を行います.
1.入学者選抜
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技術者の養成を図時まずさ
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本学の教常は国家試験の合格を目標とすることかちぎ指導者が綿密な汲登を,蔵善を尽くして行います,国家
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